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Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya 
adalah kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-
bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Kekuatan otot merupakan jumlah 
maksimum daya yang dikerahkannya suatu otot atau sekelompok otot dalam 
perlawanan terhadap beban atau hambatan. Fleksibilitas adalah kemampuan 
seseorang mendayagunakan otot dan persendiannya, sehingga dapat mencapai 
jelajah gerak sendi yang seluas-luasnya. Kecepatan adalah kemempuan untuk 
melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya. 
Tujuan penelitian: untuk mengetahui hubungan antara kekuatan otot 
hamstring dan fleksibilitas otot hamstring terhadap kecepatan lari sprint jarak 100 
meter pada atlet lari di stadion manahan surakarta. 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah point time approach 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
atlet lari yang tergabung dalam perhimpunan atlet lari surakarta di stadion 
manahan surakarta. Sampel penelitian berjumlah 26 orang atlet. Hasil penelitinan 
di analisa menggunakan korelasi product moment.  
Hasil penelitian Korelasi Product Moment didapatkan nilai p  = 0,006 
untuk variabel kekuatan otot hamstring, sehingga ada hubungan antara kekuatan 
otot hamstring terhadap kecepatan lari sprint 100 meter. Dan untuk variabel 
fleksibilitas otot hamstring didapatkan nilai p = 0,429 dimana nilai p > 0,05. 
Sehingga tidak ada hubungan antara fleksibilitas otot hamstring terhadap kecepatan 
lari sprint 100 meter. 
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“CORRELATION OF STRENGTH AND FLEXIBILITY OF HAMSTRING 
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Muscle is a connective tissue of a body with its main task is contraction. 
Muscle contraction is used to move parts of body and liquids of the body. Muscle 
strength is maximum amount of power exerted by a muscle or a group of muscle in 
resisting weight or barrier. Flexibility of muscle is an individual’s ability to use 
muscles and joints, so that the movement of the joints can reach as widest range as 
possible. Speed is a capability to do one kind of movement in as shortest time as 
possible or a capability to reach a distance in as shortest time as possible. 
Purpose of the research is: to know correlation between strength and 
flexibility of hamstring muscle and speed in 100 meters sprint among sprinters of 
Manahan Stadium of Surakarta. 
The research uses a point time approach method with cross sectional 
approach. Population of the research is all sprinters joined in an association of 
runner athletes of Manahan Stadium of Surakarta. Sample of the research is 26 
athletes. Result of the research is analyzed by using a statistical technique of 
Product Moment Correlation.  
The Product Moment Correlation obtained value of p = 0.006 for hamstring 
muscle strength variable, so that there is a correlation between hamstring muscle 
strength and run speed in 100 meters sprint. While, value of p was 0.429 for 
flexibility of hamstring muscle and p > 0.05. It means that there is no correlation 
between flexibility of hamstring muscle and run speed in 100 meters sprint. 
 
Key words: Hamstring muscle strength, flexibility of hamstring muscle, speed   
 
 
 
 
 
 
